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NO COSTA RES D'~SSER AMABLE
Decop i volta, quan menys s'ho esperava, la seva esti-
mada va dir-li: "T'has fet gran!". Intrigat, va mirar-se en un
mirall de cos sencer i comprova que encara era objecte d'amor,
perque no era que s'hagués fet gran, sinó que es feia vell,
amb bosses i arrugues que se li anaven menjant la figura. En
un cas com aquell, tots els eufemismes eren d'agrair .
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